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Cercant Schufíïaii 
desesperadament 
F. J a v i e r S á n c h e z - C u e n c a 
E s t robava a pun t de començar el r o -datge de La dama desconocida (1944) I R o b e r t Siodmak tenia m o l t clar que 
necessitava un mag de les ombres : havia de 
re t ra ta r imatges d'un esclafador pessimisme. 
«¿On d imonis és Schüfftan?», va demanar. Se 
suposava que era a H o l l y w o o d , pe rò ¿no es 
d 'augment incl inat 45 graus i aquestes imatges es fo -
nien per fec tament amb les imatges reals del rodatge. 
L 'encert es va dir, ni més ni manco, que Metro-
polis (1925).Siodmak, pressionat ara per la ma-
quinàr ia p roduc t i va de H o l l y w o o d , no podia 
de ixar de reco rda r la seva pròp ia ent rada en el 
café Románico, un matí de 1929: li havia cr idat , 
eu fòr ic , al seu amic Billy W i l d e r : « H e aconse-
guit 5.000 marcs per fer una pel·lícula». D'aquí va sor -
gir Menschen um Somtag (Gent de diumenge), en la qual 
varen part ic ipar, al costat dels germans Siodmak (Ro-
be r t i K u r t ) , Billy W i l de r , Edgar U lmer , Fred Z i ne -
mann... L'únic professional de l 'equip nomia Eugen 
Schüfftan. 
Quan H i t l e r agafa el poder, el g rup fuig d 'A lemanya 
i s'escampa. Schüfftan, t e m p t a t per la repúbl ica alegre i 
confiada que s'ha estab ler t r e c e n t m e n t a Espanya, f i lma 
a Barcelona Maria de la 0, protagoni tzada per la bal lar i-
na C a r m e n Amaya. Però el cop d'Estat d 'un caudillo 
vernacle el t o r n a a França, on acabarà c reant l 'atmos-
EL MUELLE DE L A S SOMBRAS 
t robar ia encara a França, atrapat per la bo i ra 
que ell mate ix havia in t rodu ï t en el cine c o m 
paradigma plàstic d'una època de sinistres au-
guris? El muelle de las sombras (Marcel Carné , 
1938) havia deixat tanta petja en l 'atr ibolada 
França que un co l · l aborador de Vichy va a r r i -
bar a declarar pos te r i o rmen t : «Si vàrem per-
d re aquesta guerra, va ser a causa de El mue-
lle de las brumas». 
Eugen Schüfftan no era només famós per 
les seves boi res ni t a m p o c ho seria només 
per les seves ombres . La seva marca no tò r i a 
de fàbrica es deia el procediment Schüfftan, 
que va apo r t a r a Fr i tz Lang, en p r imera 
instància, un t r ac tamen t revo luc ionar i dels 
decorats . En efecte, havia inventat un sistema 
de pro jecc ió d' imatges fixes sobre un miral l 
fera fatalista de El muelle de las brumas en un p o r t de 
Le Havre rep rodu ï t en uns estudis parisencs. La guer ra 
l 'expulsarà p rov is iona lment a H o l l y w o o d . Al là , R o b e r t 
S iodmak el cerca in f ruc tuosament . Resignat, li diu al 
seu d i r e c t o r de fo tograf ia , W o o d y Bredel l , p rov inen t 
del cine fantàstic: «Vull un t r ac tamen t Schüfftan de les 
ombres» . I així ho seguiria encarregant a successius 
mestres c o m Musuraka, sempre amb la nostàlgia del 
seu vell company. Fins que «la cacera de bru ixes» mac-
carthysta acaba amb la seva paciència d 'exi l iat assimilat. 
El 1961, un significat p roscr i t , acabada la purga de 
MacCarthy, exigeix en la seva reapar ic ió: «Cerqu in 
Schüfftan». ¿Pero no viu a París?», li con tes ten , p r e o c u -
pats pel que sembla un capr i tx . «M'és ben igual», 
brama R o b e r t Rossen, el p roscr i t . Schüfftan va ar r ibar 
i va deixar aquestes dues penúl t imes mos t res : El busca-
vidas i Lilith. 
